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Аннотация. В статье анализируется особый способ снижения оценки предмета речи и манипулирования 
общественным сознанием -  троллинг. Отмечается, что сегодня троллинг из анонимного сетевого общения 
превращается в коммуникативную практику, активно использующуюся в повседневной жизни и в СМИ. В 
качестве основных форм существования троллинга в СМИ выделяются: высмеивание мнений оппонентов, 
провокация, тематический сдвиг, нарушение логики изложения материала, зарождение сомнения в 
истинности. Основными коммуникативными эффектами использования троллинга являются снижение 
патетики и возможность расстановки необходимых акцентов.
Resume. The article analyzes the special way of reducing the evaluation of the subject of speech and 
manipulation of public consciousness -  trolling. It is noted that today from an anonymous social networking trolling 
turns into a communicative practice which is widely used in everyday life and in the media. The main forms of trolling 
existence in the media stand out: ridicule the opponent, provocation, thematic shift, violation of logical presentation, 
emergence of doubts about the truth. The main communicative effects of using the trolling are reducing the pathetics 
and the possibility of placing the necessary emphasis.
Комм уникативны й ф еном ен троллинга рассм атривается нам и как особы й способ 
сниж ения оценки предмета речи82, связанны й с построением  в тексте такой логики 
предъявления инф орм ации, при которой один из ф актов вы зы вает сомнение читателя в 
возм ож ности полож ительной оценки предмета речи. Эта «ложка дегтя в бочке меда» 
становится тем  основанием, которое, по сути, «перечеркивает» все полож ительное, сказанное о 
предм ете речи.
Зародивш ись в сети интернет (преим ущ ественно на базе различны х интерактивны х 
площ адок -  чаты, форумы , ком м ентарии на новостны х порталах и др.), троллинг изначально 
рассм атривался как неосознаваемая больш инством  участни ков игра в подделку личности,83 
как исклю чительно агрессивное вм еш ательство в интернет-комм уникацию , зачастую  
связанное с наруш ением  этических норм 84. Образ тролля -  это образ агрессора, подстрекателя, 
возм утителя спокойствия, созданного для того, чтобы  «творить зло и причинять вред» 85. 
Возможно, им енно из-за сходства с м иф ологическим и персонаж ам и это название и получило 
столь ш ирокое распространение, хотя изначально ничего общ его с героями скандинавских 
миф ов сетевые тролли не имели (англ. trolling означает «ловля ры бы  на блесну»).
Н аблю дение показы вает, что сегодня явление троллинга у ж е  вы ш ло за пределы  сетевого 
общ ения. Оно м ож ет встречаться и в повседневной ж изни, и в средствах м ассовой инф ормации
81 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных 
исследований «Культурно-просветительский медиадискурс: ценности, коммуникативные интенции и речевые 
жанры» №14-34-01028.
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84 Внебрачных Р.А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных сообществах // Вестник 
Удмуртского университета. Философия. Социология. Психология. Педагогика. -  2012. В. 1. -  С. 48-51.
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(как печатны х, так  и аудиовизуальны х). Более того, из анонимного троллинг становится 
персониф ицированны м  и используется в том  числе и для эпатирования общ ества.
Как особая ком м уникативная практика троллинг сегодня нередко используется в 
средствах м ассовой инф орм ации. О бозначим  формы  сущ ествования троллинга в СМИ:
1) вы см еивание м нений оппонентов, доходящ ее до публичного уничтож ения; 2) провокация;
3) тем атический сдвиг, связанны й с ж еланием  увести  адресата как м ож но дальш е в сторону от 
остры х вопросов повестки дня; 4) наруш ение логики излож ения материала; 5) зарож дение 
сомнения в истинности. Все названное приводит к невозм ож ности вы сказы вания 
определенной оценки.
При этом м ож но такж е отметить трансф орм ацию  явления, вы ш едш его за пределы  сети 
интернет: не всегда стратегия троллинга используется исклю чительно как злонамеренное 
явление, неоправданное вмеш ательство в ком м уникацию , хотя, безусловно, эту сторону мы не 
мож ем  отрицать. Троллинг в форме высмеивания мнений оппонентов, вплоть до 
публичного уничтож ения мы чащ е всего наблю даем  в «ж елтой прессе» и различны х ток-ш оу, 
построенны х на эпатаж ности, самоутверж дении, самовы раж ении. Стоит отметить, что здесь 
троллинг необходим  для создания ш оу. Ч астотность использования этой ком м уникативной 
практики говорит о ф ормировании устойчивой схем ы , когда, например, в ток-ш оу приглаш аю т 
одноврем енно нескольких неприм ирим ы х противников, которы е непрем енно вы йдут за рамки 
дозволенного. Но следует отметить, что в этом  случае ком м уникативная практика м ож ет иметь 
многовекторны е исходы , предугадать которы е невозмож но (что и показы вает анализ 
различны х форумов, на которы х разм ещ аю тся видеоролики и материалы ): обнаж аю тся 
низм енны е стороны  обоих собеседников, что сн иж ает и культурно-просветительскую  
значим ость сам ой программы .
В периодических изданиях (за исклю чением  уж е упоминавш ейся «ж елтой прессы») 
троллинг часто используется как инструм ент манипуляции общественным мнением, 
причем нельзя однозначно говорить о его злонамеренности, поскольку «только вникая глубж е 
в психологию  масс, м ож но понять, до какой степени сильна над ним и власть внуш енны х 
идей»86.
Иногда троллингу подвергаю тся тем ы , которы м, в си лу сию минутности и актуальности, 
просто не м ож ет быть дана однозначная оценка. Ч ащ е всего, конечно, это явление всплы вает в 
текстах политической тем атики, но троллинг активно проникает и в сф еру культуры. П окаж ем 
возмож ны е ком м уникативны е эф ф екты  использования троллинга и м еханизмы  его 
ф ормирования на прим ере публикаций культурно-просветительской тематики.
Троллинг как провокацию мы встречаем  в новостном  материале «Александринский 
театр заказал пьесу 19-летнему сы ну худрука» (И звестия. 5.03.2015. URL: 
http://izvestia.ru/new s/583722). Здесь он направлен на то, чтобы  вы звать общ ественны й 
резонанс против преимущ еств, предоставляем ы х родственны м и связями.
Троллинг м ож но распознать уж е на уровне заголовка, где присутствует прям ое указание 
и на возраст, и на семейны е связи драм атурга. Д алее по тексту мы неоднократно встречаем 
такие номинации сы на худрука, связанны е им енно с его ю ны м возрастом: ст удент  ист фака  
М ГУ, 19-лет ний К ирилл Фокин, м олодой человек. Значим  такж е нам ек на родственны е связи 
(сы н худрука , К ирилл Ф окин). В тексте не дается однозначной оценки м олодом у человеку и его 
творчеству, не говорится прямо о наличии таланта, но и не опровергается сей факт. Однако 
одна ф раза, которая вклады вается в уста члена общ ественного совета М инкультуры  Н иколая 
Бурляева, заставляет усом ниться в ценности пьесы, за которую , по данны м  статьи, заплатят 219 
ты сяч рублей (сумма повторяется неоднократно в тексте, такж е являясь элементом 
троллинговой м анипуляции): Н о  с  д р у г о й  с т о р о н ы , а  в д р у г  эт о очень т алант ливы й  
человек, кот оры й нуж ен искусст ву. Тут  долж ны  разобрат ься эксперт ы . О собенно важ ны  в 
этой ф разе противопоставление но с  другой ст ороны  и слово вдруг , обозначаю щ ие 
внезапность, а вместе с тем  -  сомнение.
Н апоследок мы видим в тексте справку, на первы й взгляд не им ею щ ую  прямого 
отнош ения к новости и вы полняю щ ую  чисто инф орм ационную  функцию :
В еликие поэт ы и писат ели осваивали проф ессию  драм ат урга в ра зн ом  возраст е. 
А лександр П уш кин написал свою  первую  пьесу «Борис Годунов» в 26 лет , М ихаил Л ерм онт ов  
создал драм у M enschen und Leidenschaften («Лю ди и ст раст и») в 16  лет , а А лександр  
Ост ровский написал «Семейную карт ину» в 24 года. П ервая пьеса А нт она Чехова
86 Лебон Г. Психология народов и масс. Т. 2. -  М., 2000. -  С. 9.
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««Безотцовщина» появилась, когда авт ору бы ло 18. Л ев Толст ой дебю т ировал в т еат ре в 
зрелы е годы: пьесу ««Власть т ьмы» он написал в возраст е 5 8  лет .
О днако перечисление им ен великих классиков и ф акт ов их биограф ий, собранны х  
им енно в эт ой последоват ельност и, дополняет  карт ину, заст а вляя ещ е больш е  
усомнит ься в значим ост и от м еченного ф акт а и оправданност и покупки пьесы  
неизвест ного м олодого драм ат урга. Таким образом, провокация позволяет  
м анипулироват ь м нением , ост авляя прост ор для собст венны х реш ений, но в т о ж е время, 
обозначая авт орскую  позицию  и позицию  редакции.
Д ругое направление м анипулирования -  попытка увода от актуальных проблем с 
помощью троллинга. П одобное м ож но часто встретить в м ассовой прессе. П риведем 
пример.
О пять же все начинается с заголовка: «Христ ос, Будда, Тут анхамон, Чингисхан -  
великие украинцы ! И  т олько П уш кин -  еврей...»  (Комсом ольская правда. 13.03.2015. URL: 
http://w w w .kp.ru/daily/2 6 351 .7/3 2 3 3 3 9 2 ).
Здесь, конечно же, м ож но уловить иронию , которая развивается далее по тексту и 
присутствует на всем  его протяж ении:
Такое всем ирно-ист орическое от кры т ие сделал учены й с незалеж ной В алерий Бебик.
Б ебик -  не какой-т о т ам  деревенский ист орик-сам оучка. Д ост ойны й учены й м уж  -  
докт ор полит ических наук, кандидат  психологических наук, проф ессор, прорект ор  
Университ ет а «Украина», председат ель Всеукраинской ассоциации полит ических наук... 
Е щ е в 90-х работ ал главны м  консульт ант ом  в пресс-служ бе, А дм инист рации первы х  
президент ов Украины К равчука и Кучм ы . Н ы не -  руководит ель рабочей группы по 
социальны м  ком м уникациям  О бщ ест венного гум анит арного совет а при П резидент е  
Украины. Ведущ ий радиопрограм м ы  «Из глубины  т ы сячелет ий». Е го научны е ст ат ьи  
регулярно публикует  оф ициальны й орган Верховной ра ды  «Голос Украины».
П еречисление всех званий ученого, собранны х в одном  тексте, -  это уж е троллинг, 
особенно на ф оне первой номинации, переданной с пом ощ ью  отрицательной конструкции (не  
какой-т о т ам  деревенский ист орик-сам оучка). Д алее инф орм ирование уступает место 
диалогу с читателем, а сам текст строится в манере разъяснения, причем  автор продолж ает в 
уж е обозначенной ироничной тональности:
П ригот овились, дорогие чит ат ели? Б удем  знаком ит ься с э п о х а л ь н ы м и  
о т к р ы т и я м и  м а с т и т о г о  у ч е н о г о , чей девиз «Я м удрост ь пью  из черепа эпохи, и у 
напит ка украинский вкус...»
Здесь важ но отметить ф актическую  составляю щ ую , поскольку им енно она и передает 
оценку. Ч итая пересказ фактов, мы уж е не м ож ем  восприним ать описы ваем ое «великим 
откры тием», благодаря нескольким  ш трихам  в начале текста. Ч увствуется неприкры тая 
издевка над исследованием  ученого, которая ведет к тому, что лю бой ф акт в тексте мы 
восприним аем  с опаской и насторож енностью , отвергаем  его. Это перечеркивает все звания и 
награды  ученого, они здесь не важны.
Следую щ ий пример из того же издания -  в разделе «Наука» мы находим  текст, 
озаглавленны й «Голландия и СШ А повторят судьбу Атлантиды ?» (Комсом ольская правда. 
25.03.2015. URL: http://w w w .kp.ru/daily/26359.3/3239852). Заголовок в ф орме вопроса создает 
интригу. А  первы й абзац направлен на то, чтобы  вы звать панику:
««Полундра! Спасайся кт о м ож ет !» П рим ерно т акой вывод следует  из последнего  
доклада М еж правит ельст венной группы  эксперт ов по изм енению  климат а. Вы яснилось, 
чт о глобальное пот епление зам ет но ускорило процесс т аяния ледников. Эт о, в свою  
очередь, грозит  новы м  Всем ирны м  пот опом.
Конечно, после такого уж е трудно зам етить искажение логической цепочки и 
подмену тезиса. Однако, если мы  вчитаем ся в текст, то  это становится очевидным. 
П ервоначально нам вы дается одна точка зрения за общ епринятую . Это позволяет вы звать 
интерес к проблеме, обратив на нее внимание, в некотором см ы сле отвлечь от политических 
баталий, в связи с чем  объяснимы  упом инания топоним ов. Таким  образом, троллинг здесь 
нуж ен для отвлечения внимания, снятия напряж ения, что м ож но охарактеризовать в больш ей 
степени как полож ительны й эффект.
И в заклю чение покаж ем  м еханизм  «перечеркивания» полож ительной инф орм ации в 
тексте, где троллинг является приемом  косвенного обозначения точки зрения, 
позволяю щ им  заронить сомнение в душу адресата. Д ля более яркой иллю страции 
ком м уникативного эф ф екта троллинга выбраны  две публикации, посвящ енны е одном у
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собы тию  -  присуж дению  Н обелевской премии по литературе П атрику М одиано. П ервый текст 
вы полняет и нф орм ационную  ф ункцию , во втором  при анализе нами бы л вы явлен троллинг:
1) Н а  ц е р е м о н и и  в  С т о к г о л ь м е  объявлено имя лауреат а Н обелевской премии по  
лит ерат уре. И м  с т а л  ф ранцузский писат ель П ат рик М одиано. Бессм енны й секрет арь  
премии П е т е р  Э н г л у н д  огласил форм улировку ж ю р и  — «за искусст во п а м я т и , с  
к о т о р ы м  о н  обрисовал сам ы е ускользаю щ ие ст ороны  человеческой личност и и  о т к р ы л  
н а м  ж и з н ь  и  м и р  о к к у п а ц и и »  (Н обелевская премия по литературе присуж дена П атрику 
М одиано. Комм ерсантъ. 09.10.2014).
2) Г а л л ь с к о м у  п е т у х у  ест ь чем  б а х в а л и т ь с я .  Эт ой осенью  н о б е л е в с к и м  
л а у р е а т о м  п о  л и т е р а т у р е  с т а л  ф р а н ц у з , 1 5 - й  п о  с ч ё т у . <...>
С о г л а с н о  ( в е с ь м а  п о в е р х н о с т н о м у )  о ф и ц и а л ь н о м у  о п р е д е л е н и ю  
Н обелевского комит ет а, премия вручена П ат рику М одиано «за м аст ерст во памят и при  
описании сам ы х пот аённы х человеческих судеб и раскры т ии м ира оккупации»  (В плену у  
чуж ого времени. Л итературная газета. № 42 от 29.10.2014).
В первом  отры вке троллинг отсутствует, ведущ ей является осведомительная интенция: 
глагольны м и ф ормам и соответствую щ ей сем антики (объявлено, огласил) вводится сообщ ение 
об актуальном собы тии культурной жизни, оценку значим ости которого м ож но понять из 
контекста (имя лауреат а Н обелевской премии, бессм енны й секрет арь премии, 
форм улировка, искусст во, обрисовал самые ускользаю щ ие ст ороны  человеческой личност и  
и проч.), авторская оценка человека и собы тия не просм атривается.
Во втором  ж е отры вке на первы й план вы носится у ж е  не собы тие, а личность, чье имя 
отмечено инф орм ационны м  поводом. О сведомительная интенция тесно переплетается с 
оценочной (нобелевским  лау реат ом  по лит ерат уре ст ал ф ранцуз, 15-й по счёт у). Авторской 
оценке (не всегда полож ительной) подвергается не только сам писатель, но и его страна 
(галльском у пет уху ест ь ч ем  бахвалит ься), и реш ение Н обелевского комитета (согласно  
(весьма поверхност ном у) оф ициальном у определению ). В тексте предстает образ нобелевского 
лауреата, в котором  слож но разграничить инф орм ационную  и оценочную  составляю щ ие: 
оценка проникает и в излож ение фактов биограф ии, и в портретное описание. Но она далеко 
не однозначна. П роиллю стрируем  это с пом ощ ью  нескольких отры вков из того же текста.
П редставление биограф ических данны х в тексте пом огает читателю  лучш е понять самого 
писателя и его творчество, понять м отивы  и страхи, которы е движ ут им: В едь П ат рик  
М одиано рож дён 30 ию ля 1945-го, в париж ском  пригороде Булонь-Б ийанкур. Е го от ец, 
А льберт о М одиано, н е п о н я т н о  к а к о г о  р о д у - п л е м е н и  (возмож но, салоникский еврей по 
происхож дению ), под оккупацией п р о м ы ш л я л  н а  ч ё р н о м  р ы н к е  с  ф а л ь ш и в ы м и  
д о к у м е н т а м и  в карм ане. Он т ак и ост аёт ся для М одиано к о м о м  в  г о р л е . П исат ель не 
смог «переварит ь» главное своё наваж дение -  наличие в своей судьбе т ё м н о г о  а ф е р и с т а  
б е з  ч е с т и  и  с о в е с т и , абсолю т но равнодуш ного к  сы ну . И спользование отрицательно 
окраш енной лексики при описании отца (непонят но какого роду-плем ени, промыш лял, 
т емны й аф ерист  без чест и и совест и) позволяет вы делить одно из основны х направлений 
творчества и в то  же время, объясняя некоторы е особенности личности писателя, сниж ает 
эстетическую  оценку. П осле этих сведений как закономерность восприним ается его портретное 
описание, рисую щ ее человека скромного и неуверенного в себе:
« Э т о  с т р а н н о !»  -  всё, чт о см ог в ы д а в и т ь  и з  с е б я  ош елом лённы й писат ель, 
узнав, чт о вознесён на верш ину лит ерат урного Олимпа. « Э т о  я  ч т о  ж е . . .  т е п е р ь  к а к  
К а м ю , ч т о  л и ? »  -  пролепет ал в с в о й с т в е н н о м  е м у  ф р а г м е н т а р н о м  с т и л е  эт от  
авт ор, л а у р е а т  п р е м и и  Г о н к у р а  (1978 г.) за ром а н  «Улица т ём ны х лавок».
П ат рик М одиано счит ает ся о д н и м  и з  н а и б о л е е  к р у п н ы х  а в т о р о в  Ф р а н ц и и . Его  
к н и г и  о т м е ч е н ы  м н о г о ч и с л е н н ы м и  п р е м и я м и , не р а з экранизировались, переведены  
на 36 язы ков, в т ом  числе на русский. Тем не м енее эт от  з н а м е н и т ы й  п и с а т е л ь , 
в ы с о ч е н н ы й ,  с  с о м н а м б у л и ч е с к и м  в з г л я д о м , по сей день т е р я е т с я  перед  
м икроф оном  и т елеобъект ивом . Он как будт о не понимает , чт о т акое слава, и словно  
с т е с н я е т с я  договариват ь фразы до конца.
В приведенном  отры вке портретное описание, которое вклю чает описание внеш ности 
(писат ель, высоченны й, с сом нам булическим  взглядом ), особенностей поведения (т еряет ся  
перед м икроф оном , словно ст есняет ся договариват ь ф разы ), речевую  партию  персонаж а 
(передается предлож ениями с прямой речью ), составляет антитезу оценке творчества писателя 
(лауреат  премии Гонкура, один из наиболее крупны х авт оров Ф ранции, книги от мечены  
м ногочисленны м и премиями, знам енит ы й писат ель). Эта двойственность, несоответствие 
внеш него внутреннем у становится организую щ им  началом  анализируем ого текста. Вплоть до
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самой концовки читателя сопровож дает чувство неопределенности, автор не дает однозначной 
оценки ни писателю , ни его творчеству, провоцируя читателя на собственны е выводы, но 
заставляя сомневаться, метаться, оставляя человека сбиты м  с толку: настолько разителен 
контраст м еж ду значительностью  присуж даем ой прем ии и описанием  человека, получивш им  
эту премию.
В некотором  см ы сле наличие вопросов, отню дь не являю щ ихся риторическими, долж но 
ещ е больш е запутать читателя:
...Сегодня поклонники М одиано с нет ерпением  ж дут  его нобелевскую  речь, 
назначенную  на i o  декабря. П ри эт ом  все задаю т ся вопросом: ст анет  ли он, произнося свою  
речь, как обычно, запинат ься? Б удет  ли, как всегда, ж ест икулироват ь, помогая словам  
рука м и ? И  ещ ё ф ат идический вопрос: сош ью т  ли  П ат рику М одиано парадны й кост юм, 
кот оры й вмест ит  его почт и двухм ет ровую  ф игуру?
П одводя итог, ещ е раз отметим, что троллинг на сегодняш ний день является активно 
используемой ком м уникативной практикой в средствах м ассовой инф орм ации. И эф ф екты  ее 
м огут бы ть различны . В первую  очередь, балансирование на грани ф ола сниж ает патетику в 
отнош ении собы тий или героев публикаций, что способствует зарож дению  в сознании адресата 
сомнений в их значимости. В то же время перегруппировка ф актической инф орм ации в тексте 
позволяет расставить необходим ы е акценты. Важ но понимать неоднозначную  оценку 
подобны х явлений в ж урналистских публикациях. С одной стороны , оценка, «рожденная из 
фактов», вы зы вает доверие. С другой стороны , вы ступает средством  м анипуляции, если 
предъявляем ы й ф акт сф альсиф ицирован или нам еренно искажен.
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